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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis jaringan yang sedang berjalan pada PT. 
Changhong Electric Indonesia dan mengoptimasi jaringan dengan memberikan 
perubahan pada desain dan penggunaan VLAN. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis dengan studi kepustakaan (mempelajari buku teks yang 
bersangkutan,) pencarian fakta (Fact-Finding)yang dilakukan dengan observasi 
langsung ke perusahaan bersangkutan, dan interview, kemudian metode perancangan 
jaringan dan evaluasi sistem. Hasil yang ingin dicapai adalah mengurangi permasalahan 
– permasalahan yang ada dengan membangunjaringan VLANyang akanmengurangi 
broadcast domain sehingga dapat meningkatkan kualitas jaringan, dan tingkat 
keamanan. Simpulan dari penelitian ini adalah perancanganjaringan berbasis VLAN ini, 
dapat meningkatkan performa, efisiensi dan keamanan jaringan. 
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